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RATtintO
LOS SUSCRIPTORES DE LA
L COLECCIÓN LEGISLATIVA
eal decreto.
ERIO DE LA GUERRA.—Creando una medalla
denominadada de Meli
ie recuerde los resultados do incuestionable importancia alcanzados por
'ército, en las operaciones de campaña que llevo á cabo en territorio del
41adriel 11 de marzo de 1910.
DEL
„MINISTERIO DE MARINA
1 Las cliliposiciones insertas en este Mario,tienen carácter precepttl'•o.
cales órdenes.
ERIO DE LA GUERRA.—Dispone la forma en que ha ser acuilada la
Ila, denominada de Melilla, creada por real decreto de 20 del actual, y
dando las condiciones que se requieren para tener derecho al uso de la
a.
ÁDO MAYOR CENTRAL.—Autoriza paslr la revista
en la Corte, al capitán
vío D. J. Barriere.--Desestima instancia del capitán de fragata D. A. Car
LDestino al alférez de navío D. C. Tejera.—Fija residencia. oficial del
uinista jefe D. M. Naves.—Dispone se subsane error en la
escala de toree.,
centramaestreS que aparecen en el 2.° tomo del Estado general.—Licencia
.
lmer condestable D. F. Galiano.--Interesa relación de primeros =gni









SEMESTRE 6 PTAS. = AÑO 12 PTAS
de nacimiento do doce primeros maquinistas.—Ascensos 01 2.° :maquinista
D. M. Cobas y 3.° D. E. Sáez.—Dispone no desembarque ningún guardia Mari
na dol crucero «Carlos V».—Plaia pensionada al huérfano D. I. Saii.
SERVICIOS AUXELIARES.—DesUbno á los tenientes vicarios D. R. ~tes.
D. F . Villanueva.—Anula nombramientp del cabo de mar V. _
lada roal orden de Guerra que resolvió el expediente instruido con 'mótiv'o-'
de deslinde de terrenos propiedad del Estado y los de D. P. Casciaro.—Dicta
reglas para la aplicación en Marina del real decreto de indulto de 21 de febre
ro último.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Fija dimensiones de la malla paraia
pesca con luz artificial en la provinciamarítima de Alicante.—Desestima ins
tanda do los pescadores de Bah-Ligues (Asturias.).
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencia al contador de navío D. G. López.'
Sobro abono de haberes del contralmirante D. A. de la Rócha.
v
•Circulares y disposiciones.






MINISTERIO DE LA GUERRA t
EXPOSICIÓN,
SEÑOR: Siendo motivo de legítima satisfacción_ y
mpensa los resultados de incuestionable importancia....,
lanzados por -el Ejército en las operaciones de -campaña
(le llevó á 'éá,bo-en territorio del Rif, coronadas por el
to, en las que han sido manifiestas las hazañas realiza
las fatigas y las.p-enalidades sufridas.por él personal
e lo formaba, .que aumentaron-las condiciones del .cli
campo .en qué tuvieron :lugar 'y el espíritu fanático'
enemigo', 'que le empujaba á desesperad-os 'coiribátés,-
endose obligado, á pesar de li, energía qué revéló'en la




campaña que llevó á Cabo en territorio del_ .R:if y..„.p9.,p.-s-,.-Reconocido p--or.todos-el prestigio cíu.e supone para las
'
tile las glorias obtenidas y las fatigas y
as españolas el término de esta jornada, que en bri--,1 - , i -• .,•das por el personal que lo formaba.










,-, .-, ... t .,, -1•. r..‘¡':-
-
Art. 2.° . El Ministro de a Guerra _que a en rw., 0,
ndiendo á ,que; como siempre, el Ejército se inspiró en
i,
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• Considerando .qué tan laudabli ejemplo debe dé.per




sejo de Ministros, tiene la honra ye
de V, M. el adjunto proyecto de real decreto, .
Madrid 20 de marzo de 1910.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
Ángel Aznar..
REAL DECRETO
En consideración á las razones que Me ha expuesto el.




Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea una medalla denominada,' dé
Melilla, que recuerde los resaltados de incuestionable'in
p-ortancia alcanzados por el Ejército en las operacion0;o4
-.7, T' DIARIO dFict&L
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, c.), Haber prestado servicio cuatro rneses en el te





'"1 Excmo. Sr. En cumplimiento del real decreto de esta
fecha instituyendo la medalla titulada de «Melilla.)
El Re`ST (q. D. g- .) 's-e ha servido disponer lo siguiente:
1.0 La medalla será acuñada, en plata para los gene
rales, jefes y oficiales, y en bronce para las clases é indivi
duos de tropa, formando un óvalo. de 38 milímetros de
alto por 30 de ancho, é irá en su parte superior adosada
la Corona Real, quedando ésta unida (x una anilla prolon
eda en sentido horizontal, donde enlazará la cinta, que
tendrá tres de ancha y color anaranjado, y
para los heridos en la ca,mpaña llevará tejida un aspa roja
con los brazos de cinco centímetros d'e' anchó. , 1
El anverso de esta condecoración serli, el busto de
S. M. el Rey, orlado•de una rama de laurel con la inscrip
ción «Campaña del Rif»-.
El reverso estará constituido por una figura inspirada
en la victoria Somotracía, portadora de una palma y de
una corona de laurel, en el fondo, la alcazaba de Zeluán
con un sol naciente y las laderas del Gurug(i,
En primer término y á la izquierda y derecha los es
cudos de España y Melilla, con roble y laurel, y entre sus
ramas la fecha de 1909; en la parte superior la inscripción
«Reinando D. Alfonso XIII»,
2.°
•
Los hechos de armas que se consignarán con pa._
sadores del mismo metal que la medalla, de tres milímetros
de ancho, colocados horizontalmente sobre la cinta, dejan
10 entre uno y otro dos tullímetros, serán:
Primero. Sidi Harnet el Hach.—Gur 110.
Segundo. Quebdruia.
Tercero. Taxdirt.—Hidum.---Zoco el liad.
Cuarto. Nador.—Zeluán.—Zoco el Jemis.
Quinto. A tlaten.
Sexto. _Peñón.—Alhucemas.
- La anGgiiedad de los hechos que llevan inscriptos, de_
terminarán el orden de colocación, á partir de abajo arri
ba, de modo que la fecha más antigua sea la más inme
diata á la medalla.
3•0 Tendráli derecho á tan preciada condecoración
el personal del Ejército y Armada que tenga alguna • de
las condiciones siguientes:
a) Dos meses de operaciones ó haber navegado igual
período de tiempo en aguas de aquel territorio durante la
campaña, en buque de la Armada.








- e) También tendrán opción á la medalla los indíge
-.
y los paisanos que hayan tomado' parte en las operacio1 , 1
y reunan-aláullas de las condiciones que se establecen p
botenerla.•
4.° El derecho al uso del pasador lo dá desde lu
al de la medalla.
Los plazos que se detallan en los artículos an
riores • ben estar comprendidos en el período que me_ _
desde el 9 de julio de 1909, en que empezó la campa
á 31 de diciembre- del mismo año, en que se consid
terminada.
6.° La industria privada podrá expender la refer
condecoración, siempre que su construcción esté ajus
al modelo aprobado que se publicará.
7•0 Los Capitanes generales dé las regiones y Gol;
nadores militares de Ceuta y •Melilla, ordenarán la for
ción de las correspondientes propuestas, remitiéndolas
este Ministerio para su aprobación.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimie
y demás efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1910.—.Aznar.—Señor
(De la Gaceta.)
4ESTADOMAYOR CENTRAL
CUERPJ GENERAL E LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien autorizar al capitán de navío D. Joaquin 13arril
re y Pérez, para pasar en esta Corte la revistaadranistrativadel próximo mes de abril.
de;
De real orden lo digo á V. E. para su cono°,
miento y efectos.—Dios guarde á Y. l. muchos ario»
Madrid 21 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. 'General Jefe del E. M. central de la Arma'
Sr. Comandante general del apostadero de l'en
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr,: S. M. el Hey (q. D. g.) se ha servpi.
desestimar la instancia del capitán de fragata D. 41.
gel Carlier y Vivora, que solicita se le considere cu
plido de condiciones reglamentarias de embarco p
el ascenso; siendo al propio tiempo la voluntad de
Majestad, que al expresado jefe se le confiera ma
de buque con el fin de que pueda obtenerlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--1\
drid 21 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA,
Sr. General Jefe del E, M, central de la Arma
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
DEL AIINISTERIO DE MARINA 403.—NUM 65,
xcmo. Sr.:_ Como resultado de lo propuesto De real orden, comunicada por el íSr. Ministro del
. E. en comunicación oficial núm. 139 del mes ramo, lo digo á V..E.para su conocimiento y demás
lo, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resol- fines. Dios guarde á V. E. muchos año,s, Madrid
que el alférez de navío D. ~rejera y Ló- . 21 de marzo de !910.L
pase interinamente destinado á la estación torpe-
I
1
de Mahón, hasta que se nombre el teniente de ,,
o que corresponde. 1
e real orden, comunicada por el Sr. Ministro de 1
ina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 21
arzo de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
r. Comandante general del apostadero de Carta
MAQUINISTAS OFICIALES
xcmo. Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
disponer Se autorice al maquinista jefe clon
uel Naves Sarmiento, para que su residencia
al sea en el apostadero de Cartagena, en el bien
ndido, que cuando las necesidades de servicio lo
an y lo estime necesario el Inspector de la Comi
de pruebas de máquinas de buques, deberá pre
arse á éste en el apostadero. ó lugar que se le or
e, para que pueda prestar sus servicios en la Co
jón, de que es vocal. ,
De real orden lo digo á V. E. para su 3onocimiento
más fines.—Dios: guarde .fá V. E. muchos años.
aririd 21 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA. -
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
errol, Cádiz y Cartagena.
.
Sr. General inspector de la t 'omisión de pruebas
áquinas.




xcrno. Sr.: Para subsanar el error que aparece
1 segundo torno del Estado general de la Armada
\y909, al relacionar el personal de tercero. contratres; el. Rey (c. - D. g) ha tenido á biei dispo-,-,
que en la. primera tirada que se haga , de .dicho
ado generalr_ap-arezcá- In- la misma- forma en que













uan Mateo Hidalgo. ,
Juan Núñez Montero.
Antonio A9uilino Breijo. Aza.Fernando 1 ojo. Valerio.
Arsenio López Rodríguez.:
•
El General Jefe del Estado Mayor central,
•osé de la Puente.
Sr General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandant6 general del apostadero de Ferro',
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo, al primer
condestable D. Francisco GalianoMacías, con arreglo
á lo dispuesto en real_ orden de 8 de septiembre de1909,
que las-necesidades del servicio, por ahora, aconsejan
no variar.
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su "conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—.-Madrid 21
de marzo de 19!0.
El General Jefe del Estado Mayor central,
-
fosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
señor Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sea remitida á este Centro, relación de los primeros
maquinistas, dependientes de su jurisdicción, --cjue,
hayan cursado en la Escuela del Cuerpo los estudios
parai maquinistas mayores de 2.« clase, con éxpre
sión del tiempo de embarco y vapor que
•
cuentan en
su actual empleo.—Dios guardl á V. E. muchos añós.
Madrid 21 de marzo de 1010.1 _
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yosécilla Puente.
Sre. Comandantes generales de los aposta,derds
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la división naval.
: 1- -
- Excmo. Sr.: No habiéndose recibido en este Es:
tado Mayor central todas las partidas de nacimiento
del personal de maquinistas, que .se interesaban en
real orden de t de julio del ario último .(D. .0. di.-
mero146), S.'M. el Rey (q, D. g.) hatenido Á en
disponer sean, remitidas á este Centro á la
brevedad
•
posible, las'clel personal de dicha clase que á conti..,
nuación se relaciona. __
De real ^orden, comunicada por el Sr. Ministro del,
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento 'V- efec
tos consiguiehtes.--Dios guarde á-V. E. muchos años.




ElGeneral Jefe del Estado Mayor central.
''
Yosé de la Puente' ----_
Sres; Comandantes generales de los apostaderos„
•
d9 Cádiz, Ferrol y Cartagena.























que .á su- hijo 1): ,Isidro se le- corided‘ plaza
sionada en las academias y escrielas. Marina
Majestád'él Re'y (q. D. A se ha s'érvidóe'-- cóncede'
huérfano de r;eferencia,'fil'aza• pehsion'ada 'en los
tr-os docentes de la/Árrriada, por estar_ "c¿mprend
en el punto 4.' del: 'reglamento del la extinguida
cuela Naval. - '
.1)e real Orden,' comunicada por.el Sr. Min
'de Marina; lo --digo._á Y. E. pará su conocimien
•fines iikíiCados.--Dios guarde á V. E. muchos aff
—Madrid2l 'de marzo de 1910. -
ElGeneral Jeie'del Esta' dc■ Mayor central,
-
Yoséde la Puente;
General Jefe de la Sección. Ejecutiva del
doMii,oçcentral de la Armada.
Sr. Co-n'indante general del apostadero de C
. ,Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en el
cuerpo a¿ Mag.uinistas por el retiro del primero don
Tesaire; .S. M. el Rey (q. D. D'r.) ha
!',-t¿snielo.á bien' disp-oner.'seaw ascendidos á sus inme
fliatbs empleos el skundo D. Matías Cobas Coll y ter
cer'ó-'11-loy Sáez Cár'clenas,- que son los números uno
-en sus respectivas e calas, declarados aptos para el• •
as-Cénsb--,-y á los cua es se les contará la antigüedad
en sus nuevos empleos, desde el dib„ 20 ¿fel meskle fe
brero último, que es el siguiente al en que se produjo
dicha vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
ComandAnte general del apostadero de Uádiz.
Sr. deneral Jefe de la división naval.
Sr. Intendente geneval de Marina. -
_
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: bada cuenta de la carta oficial nú
mero 710, de 8 del presente mes del Comandante ge
neral de 1z4 División naval de instrucción, trascri
biendo otra del Comaniante del crucero C(77-íos Ir,
S. M el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer no des
embarque ningún guardia marina de dicho crucero,
en- bien- de la instrucción de dichos jóvenes.
lie real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
fridicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
Clri'd .15 de marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
_dp.Mayor central de la Armada.
'Sr. General Jefe de la división naval.
Excmo. Sr.: Corno resultado do la instancia pro
movida Por D.' María Corratge y Ester, viuda del




Éxerno. Sr.: S. M. el Rey (q._D. g.),_ de acue
con lo proíDuesto. por el Vicariato general castren
informado por esaJefatura, ha tenido á bien no ,
brar Tenientes vicarios de los apostaderos de Uádit
Cartagena, respectivamente, á los tenientes vicari
del cuerpo Eclesiástico de la Armada, D. Raro
Montes Caamaño y D. Félix- Villanueva y Peñ
Lo que de real orden digo á Y. E, para su co 1,cimiento y efectos correspondientes.—Dios guar
á V. E. muchos años.--Madrid 21 de marzo de 4.9Hi
,' DIEGO ARIAS DE MIRANDA. -
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Provica-do general castrense.





• Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial dá
del-actual en la que manifiesta haber sido. Condena'
In1
por sentencia firme á dos años de rec.argo en el ser;
cio con perdida de clase, el' cabb de" mar Victoria
ArgüinsLópez; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bf,declarar nulo y sin ningGri valor ni efecto el nornb
miento expedido á favor de dicho individuo, y qug.i
publique esta resolución en la Gaceta de Madrid y
RIO OFICIAL de este Ministerio, estampándose nota
ello en la libreta del interesado. todo á los efectos,,
artículo 350 de la ley de Enjuiciamiento Militar
Marina.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su
nocirniento y efectos consiguientes.—Dios guard
V. E. muchos años.—Madrid 21 de marzo de 191
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.




















En- real -6rderr cbinunicada de 2-1 ..de `4.1::_ En virtud de lo dispuesto é.ri erárÚétito ..2»-;°- é<.
.
.?".Z1-1





--:-.i .-..,_.:_r_:-..:.:.,_., tos .ñó.eXcéptilado-s. q'Ué •Se'enuMera.ni en' el ártíói6:'.i..°_,`..., . - .,_. ,
-
Excmo.- Sr.: El Sr.-, Ministro de la Guerra .diCe hoy- el Mirirstrió, Fiácal -desistirá 'del la.' adción- penal,_ ilá's.,J. i s
autoridadesjurisdiccionales .d6 Marina, con .átjá'áúdi--: -'11-Yili,'*:';':-.
del_ escrito de Y. E. fecha* 1b0- dé abril de 1908, refe
,:ni:e 4 diverá_bs extremos relacionados con el deslindeen-.
tores, sin más tramite,- adordaráb:-: el §obre-Seirriié.nt0... `.47,
' --las propiedades del-ramo de Guerra y las dé D.-Pedro
''' SI" .nó sé hubiera 'desistido 'de la: áédión•tites-de'cw.
I 1
4 -"taci.ar9Lobató, en-t¿rreriós' denominados.«Mónte Cabezo-;.
:1- Ma'r»*, de la plaz,a!de:Calta.genal _el Rey; (q. D. g.), de




iitencioso del Estadb,_ se ha §ervido resolvetque ñó pro.
t1
•
de— útililar acción' al-áiiinsá'alt'e- lós--tibun-aleá ordinarios
oiDjeto de_reivindicar 1.o's-citado.terrenos; debiendo el
rdo de Guerra haeet se réslpeten los derechos p'ropiedad
der.ostenta:en los fuertes, _caminos militares y dependen
-' ..-
•
' 1*-- clas_existentes en el prado monte, así como todas sus
_
érvidumbres; y ejercitar todos los derechos qug sobre el
ismo le competen por su situación dentro de la-zona po
Iiidéadde una plaZa de guerra y de la zona militar esta
leeida en el real decreto_ de 17 de marzo de 1891,
1 propio - tiempo, S. M. ha tenido t.1 bien aprobar el
eslinde administrativo que, en cumplimiento de lo dis
'tiesto en real orden de 15 de noviembre de 1904, efectuó
én"5 de abril siguilte la Comisión nombrada al efecto y
ormada, por representantes de los ramos de Hacienda,
omento, Marina ylGue_rra y del mencionado D. Pedro
Casciaro; debiendo kespetarse el estado posesorio consig
nado en dicho deslinde.» _
Lo que-de real orden trasladó á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.--Dios guarde á V. E.
uchos arios. Madrid 21 de marzo de 1910.
1
• a • ;
•
apilan general de la 3. recrionslo siguiente.--En vis
.-1.
leb.rárSe la 'vista, lb hará a:sí én'dicho-aCto'el fliricyójii>a.
- ,
••• ' .' -..,-..
',
rio que en ella, represente al Ministerio Fiscal, 57.si sólo. .
tse encontrase en período da sumarib,- se- observárárii_,. .. . ..
las presci;ipciónes, anteriores. -
'
,
Esto no obstán(é, en el Caso á que se refiere ,e1. . •.=',-.1- --
Mero 3.° de dicho _artículo 1.°, cirándó la pena 'que_ pii- -,..,.- -,
diera imponerse fu-ese supérior á. la" de c-a.Oikaiérrí'pd, . 1u-1-,
ral,.según la escala del articulo 26 del. Código penal _. --:-----:,q- , ---1-,--111-
ordinario, el Ministerio Fiscal no desistirá de la acción
y continUaiiá, la- causa por sus trámites hastn_
dictar
sentencia definitiva, procediendo entonces á lo>,-q-u-e- ,.
hubiere lugar, según la condena impuesta. : : --s•.1
5.a Los iefes de los establecimientos penales en que
.„ _ .
.
se encuentren los reos remitirán con urgencia la.s ho
jas histórico-penales, de aquello3 á quienes pueda co-
'
rresponderles el indulto. . -
'
6.° Las autoridades de Marina despacharán con
urgencia los incidentes del indulto y darán cuenta al
Ministerio de Marina de aquellos á quienes se .hubie
re aplicado; y . ., ._. _
7.° De las providencias que dicten las autoridades.
encargadas de la aplicación del indulto, podrán alzar
se los interesados -en el término de diez días ante el. _
Consejo Supremo do Guerra á Marina, á contar des
de la fecha en que se les haya notificado.
Lo que de real orden comunico á V. E. para
su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 17 de marzo de 1910.
._
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
. Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la división naval.
DIEd0 ARIAS DE MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Circular.—Exerno. Sr.: De acuerdo con lo informa
:do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina y de
penformidad con lo propuesto por su Fiscal; S. M. el
t.
rRey (q. D. g.) ha Cenido á bien disponer que para la
aplicación del real decreto de indulto de 21 de febrero
próximo pasado, se observen en la jurisdicción de Ma
'rina las siguientes reglas:
, 1.° La aplicación delos beneficios que otorga dicho
-.real decreto corresponde en la jurisdicción de Marina.1
-
al Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Co
mandantes generales de los apostaderos y Comandan
te general de la escuadra, oyendo al Fiscal de la pi.-
risdicción ó apostadero, y al Consejo Supremo de Gue
.
Yra y Marina, en las causas que pendan ante el mismo.
2.° El indulto de los reos condenados por los deli
os á que se refiere el real decreto, surtirá
todos sus
éfectos á partir del 23 de febrero, fecha de su publica
ción en la Gaceta.
3.° Quedarán en suspenso los expedientes de indul
to particular que sé refieran á hechos de los que com
Prende el real decreto, hasta que se declare que
los
Interesados están excluidos del indulto general, vol
iendo á tramitarse sin necesidad de que lo pidan los
nteresados una..yez resuelto no les corresponde aquél.
•
•••moliallrliallIP ir • Or•ca.a
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDÚsTR1AS DE MAR
Dada cuenta de la instancia elevada á este Minis
terio por los pescadores de Villajoyosa y Benidorm,
en súplica de que se varíe la malla vigente par.a
la
pesca con luz artificial y se
conceda un plazo para
que puedan peszar las existentes; S.
M. el Rey (que
_Dibs guarde), de acuerdo con lo informado por la
Junta provincial, ha tenido á bien resolver:
1.0 Que á las redes existentes se les dé un plazo
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mm. de ;ado 'estandota malla sea de 18
.11a red 'mojada.: para, todas las de niievá■ construccióii•
a.s- que hayan,n de sustituir á las
desde que se apruebe esta resolución. -
ea, _con: luz. artificial .no podrá ,ej,ercerse sino eh
1 fondqs_mayores. de 40 metros.- ., n 1 .
:í, ' : _ o;_que de real orden, comunicada por, el,
seño'r -
1:
•nislro_del ramo,- digo á-V. S. para su conocimiento.
fines, correspondientes.—Dios guarde áy.,,S. ni-u.;• , .
os años.—Madrid 17 de marzo de 1910.;„_:. ',..
l - Y
El Directorgeneral de Navegación y Pesca_ marítima.
k-.. :.. ,
. , 4
• Yas-e' dé Barrasa. o
'r: i-ec.tor locaI d Na'veo.ación-y Comandantec ,1-•
T . . .
I.. :.. -h.: i 1 I., - , • . --: t

























Vista la instancia presentada: por pescadoresde••
•
, • • •
Bañugiies, ''soslicitando, qüe se autoricé en' el año ad
' y_sábásivos la liesc-a. del :percebe durante el"Mes
de mayo; S. M. el Rey (q. D. g.), de aCuertY5ri lo
info'rriíadó .por la Jutita provincial de- pesca de Gijón
'
y Co-ri.lóldispuesto en orden telegráfica d'e 19' de mayo
del 'pas'ado año, ha tti:clo á bien disponer no se acce
da á lo solicitado y nb se ~ceda prórroga á la tem
porada de pesca. , •
- Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
fines correspondientes.—Dios guarde á V. S. inuchos
años. Madrid 18 dé marzo de 1910.
El Director general de Navegación y Pesca marítima
Yosé de Barrasa.
Sr. Director local de Navegación y Comandan





Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el contador de navío D. Gerardo López
de Arce, qiiede en situación de-excedencia forzosa,
percibiendo sus _haberes por la Habilitación de este
Ministerio. -- -
Lo que de orden del Sr. Ministro, manifiesto á
V E. para su conocimiento y demás filtes.-7Dios
guarde á V. E. muchos.-Madrid 21 de marzo de 1910.
El Intendente general,
Carlos de Saraleg-üiy Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Perrol.
.`2r: Ordenad'or de pagos del Ministerio.
:as
- SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
,
Excmo. Sr.: S. M. -el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispon¿r- que ,a1 contraalmirante de la Armada don
Antonio de la Rocha y de Aranda, que percibía sus






• -,•nt:j---3 1 -Y' •
eadr.
'
:álnnen•e.n lo sucesivo por la-.Plana Mayor del ap
iadero' de:Cartagena: 2 r
'De real orden, cdmtinicacla por_el 4Sr..111inistro,
digo, á Y. E. para su noticia- y', e.fectos.H.--Diosual
f.:á V' E.. muchos añós:—Madrid 22.1e marió-de 191-r •
.
,
••S' •• ElGeneral Jefe del Estado MaYór lentral,,
Yosé de.la Puenteji
'Sr: Intendente general de






















Excmo. Sr.: Este Consejo .Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.13- María de la O Men
dicuti y Fernández-Diez, viuda. del 'vicealmirante
de
la Armada, D. Enrique Albacete -y. Fuster, en súplica
de pensión del Tesoro por fallecimiento de su citado
esposo; y en 17 del mes actual, ha aco-rdad9 que
la
interesada, como comprendida en los artículos apli
"cables del proyecto de ley de.:20 de .mayo de 1862,
puesto en vigor por la ley de Preuestos de 25 de ju
nio de 1864, tiene derecho á la pensión vitalicia del
Tesoro de cinco mil pesetas anuales, que deberá per
cibir, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,
á partir del 11 de febrero de 1910, siguiente día al del
fallecimiento de su marido. •
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de marzo. de 1910
Suárez- Valdés .
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la Corte.
-~-4*-42111~--
RECTIFICACIÓN
En la real orden fecha 12 del corriente, publicada
en el DIARIO OFICIAL núm. 60, página 377, ascendien
do al tercer condestable 7osé Saura,Renddn, se consig
nó, por error, dicho primer apellido, en vez de Doia,
que as el verdadero; en cuyo sentido se entenderá
rectificada dicha soberana disposición. -
Madrid 22 de marzo de 1910.
El Director del «Diario Oficial»,
Yuan B.a AZ11(71".
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ARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
)LEccióN se publica por pliegos sueltos de '16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DiAluo,lisposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplicesidad de que sean comunicadas por otro conducto. : , ,









ARIO OFICIAL) seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, doce pesetas semestre.
1;oLEcc.r6N LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco.ansuales.
lO de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.
ARIO se sirve gratis 4 los suscriptores de ia COLECCIÓN.
;ros sueltos del D'Aro: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; de
LÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el_plieao de 16 páginas.
edidos deberán ser dirigidos al Administración!
clamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan -
recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
[ue se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un más para los suscriptores del Extran
dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la re




iras para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gacela del 41
Dck con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco céntimos —Cinco blocks(fran
ificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
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Derrotero de la Costa septentrional,de Españ de's- -
, de la Coruña al rio Bidasoa, 1901ir - ,..--.- • .; .7 «.
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde





Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1
° 1906 •
--:-- Idem íd. id. id. • id. 2.°1883
Idem íd. íd. íd. id. 3.° 1883





• América, parte 1.s, 1890. . . . •
.
,lostas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
rrotero general de las Antillas tomo 2.°," 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2..a• 1898.. • .u • k.• , • • • • • • • •






las Carolitias 1886. • •• • • •
Idem de las islas Malvinas, 1863... • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . . •
Idem de las islas Marianas, 1863.. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del íd. Atlántico, 1864. • .
Idem del mar Rojo, 1887. . • •
Suplemento al anterior, 1894. . • • •
• Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • . . • • • • • •
'
.



















• • • • •• . .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. • . • • • • • • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem Id. íd. íd. id. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. id. íd. íd. 3.°,1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1•' par
-, te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ide,m (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . • . • •
Derrotero de la ídem (3•a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . - . . .
instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . • . • • . • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . .
Idem del id. íd. tomo 2.°, 1878 . . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . . . .
- Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . . • , .
. Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887.
Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905












Península Ibérica é islas adyacentes, 1910 . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . • • • • • • • . • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
,
1 tentrionales- de Europa desde Bélgica al_ marBlanco inclusive, primera parte, 18Idem de id. segunda.parte; 1896.. ..-.1 , Cuaderno de faros de Iás- islas británicas, 1906. .Idem _de id. de las costas orientales de la América
1 inglesa de los Estados Unidos, 1896. .
' Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
1 Idem de las costas orientales de la América del. Sury occidentales de ambas Américas, 1894.- .. .Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
_ y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . .
' Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is









8,00 . ORDENANZAS, REGLAMENTOS
REALES
I ORDENES ETC.
1,00 Ordenanzas generales de la Armada-de 1793, to-)
0,50. ! mo 1.° . . . • • .
. . .1 10.0
Iderri id. id. tomo 2.° . . . . • . 1
i Reglamento para evitar los abordajes en la mar
,
I (una hoja), 1901. . . •
. 1,1
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.. . 0,1
Idem id. _ íd. id.
• 2.° 1825. . 1,r
Idem id. id. íd. 3.° 1826. . 1,1




íd. íd. 5.° 1828. . 3,1
íd. id. 6.°1829. . 3,1




' íd. 9.° 1832. 2,1
1,00 Idem id., íd. id. 10. 1833. 21
6,50 Indice de los nueve primeros tomos. . 2,1
4,00
3,50 marítima: 1845 . . . •
íd. 1846. . . • •
1,
1,
Idern íd. 1847 . • • 1,
9,00 Idem id. 1848. 1,
Idem íd. 1849.
• • • • •
1,



















• e •2,00 i Idem íd. 1885.
































1,50 Idem íd. 1894.


























Lista oficial de buques de gúerra y mercantes. .
Organización del servicio interior de los buques de
la Armada. • . •
Código penal de la Marina de guerra, en pas.-
ta; 1888. . . . . • . . •
Ide,m id. id. en rústica; 1888. . • • • •
Código internacional de seriales (2.s edición) 1908 .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
